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Napjainkban fontos kérdés, hogy a méltányos oktatásra figyelő pedagógia érvényesnek 
gondolja-e a digitális kor kínálta lehetőségeket minden tanulóra, és a digitális technológia 
hogyan tud segíteni az egyenlő esélyek megteremtésében. Szem előtt kell tartani, hogy a 
digitális kor változásai a tanítási, tanulási folyamatokban olyan elvárásokat is 
megfogalmazzanak, amelyek mérsékelni tudják a tanulók között megnyilvánuló 
különbözőségeket. 
Nem hagyhatjuk figyelmen kívül, hogy a különleges bánásmódot igénylő tanulók között a 
sajátos nevelési igényű gyerekek ugyanúgy a digitális generáció tagjai, mint társaik. 
Számukra és a pedagógia számára is a digitális technológia eszközei ma már a lehetőségek 
széles tárházát kínálják, segítségükkel lebonthatók azok a gátak, amelyek korlátozzák az 
információhoz, tudáshoz való hozzáférést.  A korszerű technológia eszközeinek alkalmazása a 
pedagógiai gyakorlatban azonban nem helyettesítenek fontos folyamatokat, ezek tanulást 
segítő, egyenlő esélyű részvételt biztosító eszközök. Alkalmazásukhoz elengedhetetlen az 
inkluzív szemléleten és a kollaboratív munkán alapuló támogatás is. 
 
